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This study aims to find out how the actors' understanding of their experiences is directly 
involved in fulfilling SOPs ranging from ordering to releasing goods in PDAM Surya Sembada, 
Surabaya. This researcher examines the application of SOPs for the receipt and release of 
goods. Phenomenology studies are used as an approach where the data obtained is in 
accordance with the reality that occurs in the field. Data obtained from interviews, 
observations and documentation are then analyzed in depth. The results of the study indicate 
that the implementation of SOP discipline in the field is in accordance with the SOPs that are 
noisy. Another finding is that there are a number of things happening on the ground and there 
are no regulations that govern them. However, SOPs in the receipt and release of goods need 
to be introduced further to avoid a lack of communication. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para aktor tentang 
pengalaman mereka terlibat langsung dalam memenuhi SOP mulai dari pemesanan hingga 
pengeluaran barang di PDAM Surya Sembada, Surabaya. Peneliti ini meneliti aplikasi SOP 
untuk penerimaan dan pengeluaran barang. Studi fenomenologi digunakan sebagai pendekatan 
di mana data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang 
diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara mendalam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin SOP di lapangan sudah sesuai dengan 
SOP yang berisik. Temuan lain adalah bahwa ada sejumlah hal yang terjadi di lapangan dan 
tidak ada peraturan yang mengaturnya. Namun, SOP dalam penerimaan dan pengeluaran 
barang perlu diperkenalkan lebih lanjut untuk menghindari kurangnya komunikasi. 
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